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5池田　節雄教授　略歴および主要著作目録








































































































































　　62年６月　　 〔翻訳〕J. H. J. ブルジョア著「ECアンチ・ダンピング法
の現代的課題」
　　　　　　　　『国際商事法務』Vol.15　№６　387～394頁
　　　　７月　　『国際商事法務』Vol.15　№７　511～521頁
　 　ダンピング担当課長の理論的な見解を述べて、選択的提訴や自動失効
条項、インプット・ダンピング等に言及している。
　　58年　　　　 〔訳書〕バンサドン著『女性の権利』白水社クセジュ文
庫
　 　女性の権利を古代から社会的背景の下に、フランスの弁護士が、書き
上げたもの。古来、女性は男性の競争相手であり、それもあり女性の権
利が制限されたという。サリカ法典等にも言及している。著者が、日本
の状況について書きたした。
平成17年10月　　〔著書〕『タヒチ－謎の楽園の歴史と文化』彩流社
　 　南太平洋のフランスの海外圏であるタヒチの古代から今日までの歴史
と文化について書いた。
　　22年９月　　 〔著書〕『評伝ピカソ―未知の画集への果てなき旅』彩
流社
　 　世に知られていないピカソの絵画を軸にしてピカソの伝記をまとめ
た。
